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SOR PILAR MATAS
Joana Aina Matas Antich, va néixer
a Sant Joan el 11 d'octubre de 1908
i va morir a Sóller el passat dia 3
de maig. Monja de la Caritat va anar
a Sóller destinada el mes d'abril de
l'any 1940, ha residit a aquella ciutat
tots aquests anys.
Va tenir el càrrec d'enfermera,
després d'uns anys passar a l'Hospital
fins al darrer dia.
Sor Pilar era de caràcter amable
i senzill, sempre preocupada pels damés,
d'una manera especial pels malalts i
els invàlits, alvidant-se moltes vegades
d'ella mateixa. Quan va anà a Sóller
eren temps difícils, ella fent be a
tothom, repartia ajudes, consol i sobre
tot molt bon humor a les families més
necessitades.
Descansi en pau.
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PREMSA FORANA - ALBERTI
El President del Consell Insular
de Mallorca Senyor Jeroni Alberti, el pas_
sat dia 22 de maig va reunir a Santa
Maria a la Premsa Forana de Mallorca,
per tal de tenir l'habitual intercanvi
entre aquestes dues institucions. Hi
assistiren representants de quasi totes
les publicacions integrades dins l'Asso-
ciació, els que el President Alberti
comunicà l'intenció de continuar l'ajuda
que el CIM dona a les publicacions a
través d'anuncis de tipus institucional.
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PRIMERES COMUNIONS
Com cada any, el segon diumenge
de maig, s'acosten a prendre la primera
comunió la majoria de nins i nines de
Sant Joan, aquest any foren 14 que ho
celebraren conjuntament, una mitja dotze-
na mes ho faran per separat.
COOPERATIVA
La Conselleria d'Agricultura
i Pesca del Govern Balear ha concedit
a la Cooperativa Agrícola de Sant Joan,
una subvenció de 500.000 pessetes, per
així poder extendre un poc més els seus
magatzems i poder prestar millors serveis
als agricultors.
CURSET
En Miquel J. Company setmanes
passades va assistir a un curset sobre
gestió de direcció d'empresa agrària
i altres temes d'explotació. El curset
es va celebrar a Madrid a on hi assisti-
ren uns 90 joves agricultors de les
diferents Comunitats Autonòmiques d'Es-
panya.
BIBLIOTECA
El dia 23 de maig, va tenir lloc
a la seu del Consell Insular de Mallorca,
la signatura de 11 nous convenis entre
el CIM i altres tants d'Ajuntaments.
Mitjançant aquests convenis el Centre
Coordinador de Biblioteques amplia la
xerxa a 24 a més de las del Monestir
de La Real i la pròpia del Consell.
Els Ajuntaments que han signat
el conveni son: Petra, Llubí, Son Servera
Ariany, Sant Llorenç, Santa Eugènia,
Sant Joan, Algaida, Inca, Puigpunyent
í i Mancor de la Vall. En nom de l'Ajunta-
ment del nostre poble, signà el document
el Regidor Delegat de Cultura Carles
¡Costa.
L'acte fou presidit pel Senyor
i Alberti i la Consellera Da Ma Antònia
Munar, la qual en el seu parlament ve
fer una sinopsi de lo que es el Centre
Coordinador de Biblioteques, destacant
que prest seran 35 les Biblioteques
incloses a la xerxa, i que lo que es
pretén es que cada Biblioteca sigui
un centre de cultura viva dins cada
localitat.
EXCURSIÓ
El passat dia 26 de mig, 160
pensionistes realitzaren una excursió
organitzada i patrocinada per "Sa Nostra"
Visitaren la fàbrica de galletes Quely
d'Inca, a on foren obseuqiats amb produc-
tes de la casa, després visitaren èa
Verge del Coco de Lloseta, lloc que
aprofitaren per barenar de coca. Seguida-
ment visitaren a Palma, el Parc de la
Mar, i el Poble Espanyol. Després de
dinar visitaren Marineland.
Els tres autocars arribaren a
Sant Joan al final de l'horabaixa.
CONSELL ESCOLAR
El Consell Escolar de Sant Joan,
després de les eleccions pertinents,
ha quedat compost pels Professors Pep
Roig i Joan Morey, els alumnes Maria
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Alzamora i Arnau Matas, els representants
de l'Associació de Pares d'Alumnes Maria
Magdalena Jaume i Francesca Martorell, i
el representant de l'Ajuntament Francesc
Bover.
IV MOSTRA D'ACTIVITATS POPULARS
El grup de balls "Aires de Pagesia"
i la colla de Xeremiers de Sant Joan
participaren a la IV Mostra d'Activitats
Populars que el dissabte dia 17 de maig
es celebrà al Parc de la Mar a Ciutat,
organitzada per el Centre de Cultura
Popular i patrocinada per l'Ajuntament
de Palma.
A les 11 del matí començaren
les activitats. Repartits per diferents
indrets del Parc, hi participaren grups
de ball, d'animació, de cançó tradicional;
popular, orquestres de ball, grups
de jazz, de pop rock, bandes de música,
corals, grups de teatre, de teresetes,
pallassos, música clásica, solistes,
xeremiers, així com diferents tallers
de instruments de música popular, d'es-
tels, teresetes, etc.
La festa acabà amb una revetla
que començà a les 10 del vespre i que
va durar fins passada la mitja nit.
"SA NOSTRA"
Aquest any amb motiu de la festa
del llibre, que es celebrà el 23 d'abril,
La Caixa de Balears "Sa Nostra", ha
obsequiat als seus clients amb un llibre
titulat "Ses Nostres Cases". Un important
document sobre l'excepcional arquitectura
i la bellesa característica de les cases
de les nostres illes, il·lustrat amb
bones fotografies i exemples, és un
apassionat recorregut per les nostres
ciutats, viles i pobles, un retrobament
amb cases i construccions que són un
clar testimoni del nostre camú estil
de vida.
A aquesta obra obra hi col·laborar
En Miquel Florit Huguet -col·laborador
també d'aquesta revista "SANT JOAN"-.A la
pagina 28 hi ha una fotografia de l'inte-
rior de la posada d'Els Calderers "Ca
Ses Moreies".
Avui els oferim part del reportatge
gràfic que vàrem fer a 1'entrega de
premis del concurs de contes organitzat
pel S.M.O.E. amb motiu de la festa del
llibre.
Joana Matas Jaume
Antònia Torrens Jaume
Guillem Bauçà Fiol
Miquel Àngel Bauçà Mas
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Jaume Guillem Mas Gayà ; Bàrbara Maria Font Morey
Maria Riera Veny
Maria Gayà Bauzà
Jaume Ginard Font
Luchar contra el càncer es:
Diagnosticar a tiempo y
Ayudar económicamente
a la investigación
JUNTA PROVINCIAL DE
BALEARES
TEL. 23 01 49
AJUNTAMENT
Ple extraordinari 21 de maig.
Després d'aprovar l'acta anterior,
varen ésser designats els locals per
instalar les meses de les properes elec-
cions generals del dia 22 de juny, i
que seran els mateixos de sempre, així
com els components que constituiran
les meses, i que seran: Pep Jaume Morey,
Atentament
Antònia Font Bauza i Ernest Miró Esquirol
a la zona Ia, i Biel Company Bauzà,
Miquel Gayà Rotger i Joan Font Roig
a la zona 2a, amb els seus respectius
suplents.
També s'acrodà cedir provisional-
ment un local de l'antiga escola dei
nines, a Correus per instalar l'Estafeta,'
i fer una petició al CIM per que eixampli1
es pont d'Es Molí d'Aigua a la carretera
de Vilafranca.
Pel que fa refència al Pie del,
dia 23 del mateix mes, es va aprovar
el projecte de pavimentació asfàltica i
de la totalitat dels carrers del poble.
Fer solicitut al CIM de inclusió
en el Pla d'Obres i Serveis del 86,
del projecte antes anomenat, si be desglo
sat en dues parts, en preferència la
de posar una capa de conglomerat a tots
els carrers que no en tenen ja asfaltats
o que està malament i en segon lloc
la d'asfaltar tots els restants carrers
que avui no hi estan. Es fa d'aquesta
manera ja que el pressupost global es
de quasi 30 milions de pessetes.
Es concedeix l'organització de
la Festa del Sol que Balla, a l'Associa-
ció de Pares, APA. i l'ajuda aconòmica
en les despeses que ocasioni.
Ja que el nombre de Regidors
no era el complet, es deixà per un altre
ple, la convocatòria per cubrir la vacant
del "Aguacil-Ordenanza".
Finalment s'acordà la compra
dels terrenys necessaris, uns 850 m2.
per l'ampliació del cementiri a la banda
de Solanda.
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FUTBOL
Juvenils
18 de maig,- Santa Maria 1 - Sant Joan 2
Molt bon partit el jugat pel Sant Joan
aconseguint un magnífic resultat davant
un dels equips més punters de l'actual
campionat de lliga. Els dos gols santjo-
aneï s varen esser marcata als inxcit.
de la primera part per En Pep Bauçà
i En Joan Mora. Als segons quaranta
i cinc minuts l'equip local va acursar
el resultat però de poc li va sevir,
doncs el resultat final va ésser favora-
ble al nostre equip.
25 de maig.- ¿anu Joan 2 - Cultural O
Partit molt parecut a l'anterior en
els inicis, ja que els gols varen ésser
marcats els primers minuts de la primera
part. Els gols varen ésser tranformats
per En Guillem Mas i En Joan Bauçà.
Tot el partit va estar molt equilibrat
en quan a joc i cap reseltar els desagra-
dables incidents que se varen produir
els minuts finals de la primera part
com a conseqüència d'un error de l'arbit.
A la segona part els nirves es varen
calmar, dedicant-se el Sant Joan a conse_r_
var el resultat.
1 de juny,- S'Horta 3 - Sant Joan 3
Encara que el temps reglamentari acabas
amb un abultat empat, en realitat la
vistoria havia de pertànyer en tot moment
al Sant Joan doncs els gols locals varen
ésser com a conseqüència d'errors dels
jugadors santjoaners i de l'arbit. La
primera paït va acabai amu victoiia
local per 3-1 encare que jugaven en
deu jugadors. El gol santjoaner va ésser
tranformat per En Juanjo Mas i va segni-
ficar l'empat a 1. A la segona part
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el Sant Joan va aconseguir acursar i
empatar el desfavorable resultat gràcies
a dos gols marcats per En Guillem Mas.
NOVAMENT EN MATEU RIUTORT FOU GUANYADOR
EN EL CIRCUIT DE BINIFARDA
Esports
Organitzat per la Penya Motorista
Sant Joan i al Circuit de Binifarda
es va celebrar el passat dia 18 de maig;
la prova Moto Cross Cinquagesma, que
fou puntuable per al Campionat de Balears
El dia, bastant caluros restà
gent a la prova, no així a la parrilla
de sortida, ja que foren més de vint
els participants. No obstant, la calor
va fer que alguns es tenguessin que
retirar durant la prova.
La remodelació del Circuit amb
més amplitut i un tant allargat va fer
que la prova gaunyàs amb emoció i espec-
tacularitat.
Es varen celebrar mànigues per
a juvenils i juniors, que donaren els
següents resultats:
Juvenils
1Q Juan A Nicolau
2a Jaime J Pons
3Q Bjom Lubewin
4Q José del Barrio
5Q J.M. Moya
Júniors
Io Tomàs Fisher
2a Jaime Salamanca
3Q José Marí Ramis
4a Jaime Mariano
5a Manuel Blazquez
6o Enrique Cifre
Yamaha Montesión
P.M.S.Joan
" Media Milla
P.M.Mllca
" P.M.S.Joan
Honda Montesión
Puch 80 Isla Ibiza
Honda P.M.Mllca
Avallit MC Dos Temp
Rieju Media Milla
En les mànigues de Júniors i
Seniors i cilindrada fins a 250 ce.
En Mateu Riutort no tengué dificultats
per a fer-se amb el triumf, així que
la classificació fou com segueix:
1Q ñateo Rj-uturt Yamaha P.M.S.Joan
2a Honorato Zubiri
3a Bartolomé Garcías Montesión
4a Juan Jaume Honda P.M.S.Joan
5a Jaime Garrió Lagiva
6a Tomas Fisher Yamaha
Fins a 10 classificats.
-1FESTA DE SANT CRISTÒFOL
Com es ve celebrant darrerament,
la Penya Motorista Sant Joan, anuncia
per el diumenge dia 8 de juny, la festa
de Sant Cristòfol; una festa que aquesta
Entitat va crear l'any 1957 i l'ha mantin
guda tots aquests anys.
El programa es el següent:
A les lOh. en el Circuit de Binifarda,
Moto Cross Sant Cristòfol, prova puntua-
ble per al Trofeu de Mallorca, amb la
participació de tots els millors pilots.
A les 18'30 missa amb honor de Sant
Cristòfol. A continuació Beneides, desfi-
lada de vehicles i carrosses, amb obse-
quis per a tots els participants.
Hi haurà subvenció per a les
carrosses inscrites abans de la diada,
que siguin de tracció mecànica, fetes
amb bon gust i de qualitat artística.
El tema podrà ésser lliure.
COMUNITAT AUTÒNOMA
Els pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
per l'any 1.986 sumen la quantitat de
12.054,704.683 Ps, i estan repartits
de la següent manera:
Parlament 282,439.000 Pis
Presidència 534,956.670 "
Turisme 607,234.371 "
Cultura 1.019,060.334 "
Economia i Hisenda 457,748.468 "
Agricultura 840,551.550 "
Interior 213,273.907 "
Obres Públiques i O.T. 4.626,642.100 "
Sanitat 2.014,768.390 "
Treball i Transports 78,066.326 "
Comerç i Indústria 583,173.495 "
Serveis Comuns 174,068.405 "
E. Territorials 313,871.667 "
Deute 308,850.000 "
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UN CONSELL AL TEU SERVEI,
Cada any el Consell Insular de
Mallorca du a terme nous projectes
per garantir millors serveis públics
a totes les persones que viuen a la
nostra illa. A la vegada manté i in-
crementa els que ja hi ha. I tot això
ho fa a través de les seves àrees
d'actuació.
ÀREA ECONÒMICA
D Promoció del turisme. D Pro-
tecció de l'entorn amb campanyes
de neteja de platjes i el nostre lloc.
D Impuls de la nostra indústria i co-
merç. G Accions de millora de la ra-
maderia i l'agricultura.
ACCIÓ SOCIAL I SANITAT
H Hospital General. G Hospital
Psiquiàtric. D Llar de l'Infància. D
Llar de la Joventud. D Llar dels An- „.,
cians. G Patronat Verge de la Sa-
lut. D Hospital de Nit.
D Centre de Prevenció de
l'Abús de Drogues. G Grup d'Edu-
cació Sanitària a les Escoles. D
Elaboració del Mapa de Serveis So-
cials de Mallorca.
ÀREA DE CULTURA I
ESPORT
D Ordenació d'arxius propis i'
d'altres organismes. D Difusió cul-
tural per mitjà del Teatre Principal
i la Biblioteca Artesana. G Impuls
del coneixement i l'ús de la nostra
llengua. G Difusió del nostre folk-
lore. G Elaboració del Pla d'Ins-
tal.lacions Esportives en els muni-
cipis. G Foment de l'iniciació i pràc-
tica de tot tipus
d'esport.
ÀREA DE COOPERACIÓ I
ORDENACIÓ DEL
TERRITORI
G Elaboració del Pla d'Obres i
Serveis per dotar els pobles de l'in-
frastructura bàsica. G Manteniment
de la xarxa viària pròpia (39% de les
carreteres mallorquines). G Servei
de Prevenció i Extinció d'incendis i
Salvament.
SEPREISAL
E Consell Insular de Mallorca tre-
balla intensament des de aquestes
quatre àrees perquè a la nostra illa
es pugui viure cada dia millor, amb
totes les comoditats, salut, i un
constant enriquiment cultural.
L'avanç en aquest sentit ha estat
continu durant els vuit anys de fun-
cionament del Consell, i els fruits
obtinguts, molt nombrosos. Per
això, avui ens sentim satisfets de la
feina feta, i a la vegada, plens d'il.lu-
sió per incrementar-la cada any.
fr^JEi^
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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LES ESTANCES MUSICALS
La Conselleria d'Educació i Cultu-
ra del Govern Balear, ha editat un llibre
que parla de música, "Les Estances Musi-
cals", un llibre molt ben presentat,
amb pròleg de Basilio Baltasar, dibuixos
de Nils Burwitz. S'ha editat amb motiu
de l'Any Europeu de ma Música i delí
fa la presentació el Conseller Sr. Gilet.
BRULLA
"Brulla" es el titol dun curset
de català pel nivell inicial. Es tracta
d'unes fitxes amb dibuixos molt didàctics
que el nin pot manipular i ordenar,
ja que es manté un ordre arbitrari dins
la mateixa temàtica.
Aquest curset ha estat elaborat
per En Tomeu Abrines, Antònia Capó,
Aina Colom, Joan Perelló, Maria Pons,
Guillem Pont, Catarina Pons, Agustina
Sánchez, i els dibuixos per En Jaume
Ramis.
ANELLES D'AUS ANELLADES
El servei per a la Consevació
de la Naturalesa (SEGONA), que depèn
de la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
sol·licita la col·laboració de totes
les persones, en especial dels cazadors,
que localitzin un au anellada. Cada
any milers d'aus són anellades a Europa,
amb la finalitat de conèixer la seva
biologia (edat, mortalidat, moviments
migratoris, àrees d'invernada, etc.).
Cada anella du un número i així cada
au té una marca personal i intransferible
L'any 1984 s'anellaren a Balears
11.000 aus de 107 espècies. Enguany,
el Ministeri d'Agricultura ha subvencio-
nat una campanya d'anellament de migrants
de tardor en el Mediterrani espanyol,
i s'han marcat durant dos mesos i mig,
unes 42.000 aus de més de 100 espècies,
de les quals unes 10.000 es feren a
Mallorca i Menorca.
Tot això suposa un esforç i reque-
reix la col·laboració de tots i especial-
ment, dels caçadors, sense l'ajuda dels
quals moltes de les anelles no es recupe-
rarien. Qualsevol persona que trobi
una au anellada ha de treure l'anella,
aferrar-la a un escrit i indicar la
data, lloc, forma de captura i les senyes
particulars.
Aquesta informació s'ha d'enviar
a la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
SEGONA. Passatge Guillem de Torrella,
l-7a planta. 07002 Palma de Mallorca.
DETECTADA LA "VARRAOSIS"
L·ls apicultors han d'extremar
al màxim les mesures de control de les
abelles.
Tots els apicultors de la Comuni-
tat Autònoma de les Illes Balears han
d'extremar, al màxim, les mesures de
control de les seves abelles, així com
els contactes amb altres apicultors
d'altres Comunitats i evitar la importa-
ció d'abelles vives.
Aquesta postura motivada per
un avís de la Direcció General de Produc-
ció Agrària del Ministeri d'Agricultura,
Pesca i Alimentació on es fa esment
de la diagnosticació de la malaltia
parasitària denominada "Varraosis" en
el municipi de Puigcerdà, província
de Girona.
La Varraosis és una malaltia
parasitària procedent d'Assia, que afectà
al començament, a l'abella salvatge
i, posteriorment, a la domèstica. Es
diagnosticà la malaltia l'any 1965 a
la U.R.S.S., i es va escampar d'allà
cap a Europa. A França, zona d'alta
importància per la seva proximitat amb
Espanya, es detectà per primera vegada
el 1982 en el departament del Baix Rhins.
Així mateix, diverses comunicacions
dels Serveis Oficials del país gal,
informaren de la presència de l'esmentada
malaltia en els departaments dels Piri-
neus Orientals d'Ariege i Haute-Garonne,
limítrofes amb les províncies de Girona
Lleida i Huesca.
Per tot això, la Conselleria
d'Agricultura i Pesca de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, aconsella
als apicultors que compleixin allò orde-
nat a la circular de 17 d'abril de 1985
i particularment l'ordre de prohibició
d'entrada d'abelles vives a n'aquesta
Comunitat.
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Així mateix, el Departament de
Sanitat Animal d'aquesta Conselleria
queda a disposició de tots els interessats
per tal de mantenir netes les nostres
illes d'aquesta malaltia i sol·licita
la màxima col·laboració de tots els
apicultors de la Comunitat Balear.
CONTRA EL VICI DE FUMAR
L'Associació Espanyola Contra ¡
el Càncer, ha convocat un concurs de i
murals, al que hi poden participar tots '
els estudiants des de 5è curs d'EGB,
fins a BUP; COU i Formació Profesional.
El motiu es concienciar a la
joventut sobre l'enfermetat del càncer,
es especial en el que fa referència
al vici de fumar.
Aquest, concurs eatà repartit
en tres categories, els originals han
de tenir les mides 45x60 cm. in en sentit
vertical, hi podran amplear un màxim
de quatre colors, hi ha premis en metàlic
viatges per Espanya i l'estranger, calcu-
ladores, bicicletes, estades a campaments
esistència a cursets de vela, etc.
Per més informació, podeu venir
a la redacció d'aquesta revista "SANT JOAN'
INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
PER A LA JOVENTUT
El Consell de Govern de la Comuni- ¡
tat Autònoma de les Illes Balears, reunit
en sessió ordinària dia 17 proppassat >
aprovà, entre d'altres temes, el Decret
pel qual es crea el Centre Balear d'Info_r
mació i Documentació per a la Joventut.
Aquest Centre queda adscrit a '
la Direcció General de la Joventut de '
la Conselleria d'Educació i Cultura
Les seves funcions seran les següents:
a) Suport informatiu i de documentació
per a l'elaboració i l'execució dels
programes de la Direcció General de
Joventut.
b) Foment i increment de la informació
i la documentació per a la joventut.
c) Promoció de la celebració de convenis
de col·laboració amb altres entitats.
d) Coordinació de les oficines o els
centres dedicats a la informació i la
documentació juvenil existents i dels'
que es puguin crear a la Comunitat Auto-'
noma de les Illes Balears.
e) Cooperació, a nivell d'Administracions
Centrals i Autonòmiques amb els organis-
mes dedicats a tasques informatives
i documentals similars a aquestes.
Antònia Roig Gayà "Bonet" va néixer
el 19 de gener de 1916 i va morir als
70 anys, el 29 de març de 1986.
*>*
Miquel Barceló Nicolau "Sebio" va néixer
el 28 de juny de 1900 i va morir als
85 anys, el 13 d'abril de 1986.
Catalina Nigorra Antich "Barona" va
néixer el 12 de novembre de 1905 i va
morir als 80 anys, el 26 d'abril de 1986.
"4" «*
Antònia Aina Matas Gayà "Farrera" va
néixer el 2 de maig de 1895 i va morir
als 91 anys, el 15 de maig de 1986.
AMB EL TEU VOT
POTS ACONSEGUIR:
AL CONGRÉS
Jeroni Aíbertí
Josep Ma Quintana
Guillem Vidal
Carles Rodríguez
Montserrat Galmés
Ma Antònia Munar
AL SENAT
Antoni A *Santiago
Coll
PARTIT REFORMISTA
DEMOCRÀTIC
*• Un npu estil de govern, més
convivencial i menys prepotent.
* Que la Societat Civil sigui la principal
protagonista del dinamisme social, amb
un govern menys intervencionista i
menys dirigista.
Ut La minva i supressió de l'atur tot
afavorint la creació de noves empreses
que reparteixin feina i benestar.
Ut Tornar a la Societat la Seguretat
ciutadana i una Administració de
Justícia ben dotada i eficaç.
4fr Desenvolupar plenament l'Espanya de
les Autonomies que descriu la
Constitució, i fer-la moderna i europea.
* Estimular els ciutadans perquè sense
ofecs ni por, posin la seva creativitat al
servei del rellançament del País.
L'ALTRA MANERA
DE FER ESPANYA
XARXA SANITARIA
DE LES ILLES BALEARS
——- : En fase de construcció
Ao
LA CONSELLERIA DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL DEL GOVERN
BALEAR TE, COM A UN DELS OBJECTIUS FONAMENTALS DOTAR A
TOTES LES LOCALITATS DE LES ILLES BALEARS, D'UN CENTRE
SANITARI ADEQUAT A LES NECESSITATS DE CADA POBLE.
AQUESTA POLÍTICA DE DOTACIÓ DE CENTRES SANITARIS HA FET
POSSIBLE QUE ACTUALMENT FUNCIONIN AMB UN RENDIMENT ÒPTIM
34 CENTRES, REPARTITS EN TOTES LES ILLES I QUE N'HI HAGI
14 A PUNT D'INCORPORAR-SE A LA XARXA SANITÀRIA. AIXÒ IM-
PLICA UNA COBERTURA SANITARIA DEL 60 %. EVIDENTMENT, EN-
CARA QUEDA CAMÍ PER RECÓRRER. NO OBSTANT, A HORES D'ARA
HI HA 6 PROJECTES EN FASE DE REDACCIÓ I S'ESTAN ESTUDIANT
LES PRÒXIMES INVERSIONS QUE AFECTARAN UN TOTAL DE 10 PO-
BLES.
PERÒ, S'HA DE DIR QUE LES OBRES I L'EQUIPAMENT D'AQUESTS
CENTRES SANITARIS NO HAURIA ESTAT POSSIBLE SENSE LA COL-
LABORACIO DE TOTS I CADA UN DELS AJUNTAMENTS QUE S'ACO-
LLIREN AL PLA D'INVERSIONS DEL GOVERN BALEAR.
GOVERN BALEAR
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social
